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on käytännössä parhaaksi todettu.
URHEILULIIKE ET H O L E N







1. SOITTOA, Helsingin Varuskunnan Soittokunta,
johtaja musiikkiluutn. Rope.
2. LIPUNNOSTO: Saksa, Ruotsi, Tanska ja Suomi.
3. KANSALLISLAULUT.
4. KILPAILIJAIN ESITTELY: kierros radalla.
5. VIHKIÄISPUHE, kaupunginjohtaja Erik von Frenckell.
6. PORILAISTEN MARSSI, Helsingin Varuskunnan
Soittokunta.
7. SUOMEN PYÖRÄILIJÄIN KIITOS .KAUPUNGILLE,
8. KILPAILUT.
Suomen Pyöräilyliiton ja SPyL-TUL järjestelytoimi-
kunnan puheenjohtaja, insinööri Eino Tilus.
9. LOPPUMARSSI.
PROGRAM
1. MUSIK, Helsingfors Garnisons Musikkår under ledning
av~musiklöjtn. Rope.
2. FLAGGHISSNING: Tyskland, Sverige, Danmark
och Finland.
3. NATIONALSÅNGERNA.
4. PRESENTATION AV DE TÄVLANDE :en varv på banan.
5. INVIGNINGSTAL, stadsdirektör Erik von Frenckell.
6. BJÖRNEBORGARNAS MARSCH, H:fors_Garnisons
Musikkår.
7.r' FINSKA CYKLISTERNAS TACK TILL STADEN,
Finska Cykelförbundets och SPyL-TUL organisations-










Osoite on Kaisaniemenk.4. Helsinki
3
Kilpailutoimitsijat - Tävlingsfunktionärer
V.Lampinen, E, Corin, V. Ikonen, T. Lampinen
Lähettäjät - Starters: K. Kataja, S. Vuorilaakso.
Kuuluttajat - Härolder: E. Jäntti, E. Sevon.
Ratatuomari: - Bandomare : K. Raivonen, Br. Vainio, V. Malin, R. Valasti.
Kierroslaskijat - Varvräknare : T. Kolkkala, Oiva Kivistö,
Sanomalehtipalvelu - Press-service: U. Lamppu, Astrid Forsberg.
Kilpailuissa noudatetaan U.C.Ln, SPyL:n, TUL:n ja D.B.Cm kilpailusääntöjä
I tävlingen följes U.C.Ls, SPyL:s, TUL:s och D.B.C.s tävlingsregler.
on hoidettava
jalkineita
Jalkineiden säännöllinen hoito on nyt välttämätöntä, sillä parhaimmatkin
jalkineet ovat pian loppuunkulutetut, jos niiden hoito laiminlyödään.
Tähän ei varsinkaan ..pisteiden" aikana ole kellään varaa.
Mutta pelkkä säännöllisyys ei vielä riitä. On huolehdittava siitä, että jal-
kineitten hoitoon käytetään todella ensiluokkaisia valmisteita. Siksi jalki-
neitten hoitoon
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Kilpailujen johtajat - Tävlingsledare : Eino Tilus, Kullervo Hagström.
Kilpailutuomarit - Tävlingsdomare : S. Lahtinen, Raul Hellberg, A.Koskenvesi.
Kilpailusihteerit - Tävlingssekreterare : A. Hyvärinen, P. Teräsvirta.
Ajanottajat - lidtagare: L. Anttila, H. Fredriksson, E. Euramaa, O. Larsen,
Osanottajat Deltagare
N:o 1. Christensen, Rupert, Tanska—
Danmark.
„ 2. Preiskeit, Hans, Saksa—Tysk-
land.
„ 3. Saager, Harry, Saksa—Tyskland.
„
4. Kittsteiner, Karl, Saksa—Tysk-
land.
„
5. Seyffarth, Åke, Ruotsi—Sverige.
„ 6. Kuusinen, Paavo, Suomi—Fin-
land, Hrlinnan Tarmo.
„ 7. Salokangas, Atle, Suomi—Fin-
land, Pyörä Toverit, H:ki.
„ 8. Johama, Mauno, Suomi—Finland,
Turun Pyöräilijät.
„ 9. Virtanen, Ture, Suomi—Finland,
Pyörä Toverit, H:ki.
„ 10. Vartiainen, Reino, Suomi—Fin-
land, Pyörä Toverit, H:ki.
„ 11. Ranta, Kauko, Suomi—Finland,
H:gin Pyöräilyseura.
„ 12. Willberg, Esko, Suomi—Finland,
CX 36, Loviisa.
„ 13. Mäkelä, Rauno, Suomi—Finland,
Tampereen Pyrintö.
„ 14. Sederström, Björn, Suomi—Fin-
land, IK-32, H:ki—H:fors.
„ 15. Askolin, Axel, Suomi—Finland,
H:gin Urheiluveikot.
„
16. Jalonen, Erkki, Suomi—Finland,
Toukolan Teräs.
„ 17. Laurinen, Armas, Suomi—Fin-
land, Toukolan Teräs.
„ 18. Vainio, Olavi, Suomi—Finland,
H gin Työväen Pyöräveikot.
„ 19. Lahtinen, Kalle, Suomi—Finland,
H:gin Työväen Pyöräveikot.
„ 20. Salo, Hannes, Suomi—Finland,
Toukolan Teräs.
„ 21. Silander, Kaino, Suomi—Finland,
H:gin Vauhti-Veikot.
„
22. Pajunen, Eino, Suomi—Finland,
Tampereen Pyrintö.
„ 23. Westerholm, Paul, Suomi—Fin-
land, H:gin Työväen Luistelijat.
„ 24. Norrgård, Albert, Suomi—Fin-
land, Porvoon Veikot.
„ 25. Kauppinen, Vilho, Suomi—Fin-
land, H:gin Työväen Luistelijat.
„ 26. Forssten, Reino, Suomi—Finland,
H:linnan Tarmo.
„ 27. Peltola, Erik J., Suomi—Finland,
H:gin Pyöräilyseura.
„ 28. Savolainen, Per Olof, Suomi—
Finland, H:gin Pyöräilyseura.
„ 29. Salonen, Armas, Suomi—Fin-
land, H:gin Vauhti-Veikot.
„ 30. Saltin, Leo, Suomi—Finland,
IK-32, H:ki—H:fors.
„ 31. Mononen, Reino, Suomi—Fin-
land, H:gin Työväen Luistelijat.
„ 32. Ikonen, Erkki, Suomi—Finland,
IK-32, H:ki—H:fors.
„ 33. Bergström, Holger, Suomi—Fin-
land, IK-32, H:ki—H:fors.
„ 34. Aulilo, Allan, Suomi—Finland,
H:gin Urheiluveikot.
„
35. Tuomi, Niilo, Suomi—Finland,
H:gin Vauhti-Veikot.
„
36. Johansson, Paavo, Suomi—Fin-
land, Turun Urheiluliitto.
„ 37. Juvonen, Onni, Suomi—Finland,
Turun Urheiluliitto.
„ 38. Lätti, Vilho, Suomi—Finland,
Tampereen Pyrintö.
„
39. Salomaa, Erkki, Suomi—Finland,
Tampereen Pyrintö.
„ 40. Ojala, Antero, Suomi—Finland,
H:gin Pyöräilyseura.
POLKUPYÖRIÄ
retkeilymall. engl, „BSA" ja ..Coventry",
tavallisia edullisesti sekä Italial „SIBER"
paino 8 kg.
Ajanmuk. korjaamo polkup.
Käytettyjä täysin kunnostettuja polkupyöriä
halvalla. Valmistaa avaimia, suorittaa luk-
kojen, ovensulkijain y.m. korjauksia sekä
tinaustöitä. _ _
Hienom.- ja korjausliike INOOCcI





Kahden kierroksen eräajo. - Två varvs heatlopp.












































































On tapauksia, jolloin "8 oikein"
ovat voittaneet.
Yrittäkää Tekin!
päivässä tiedot arvauksestanne. JOS olette arvannut oikein, palkitsee se
Teidät runsain mitoin:
Kupongit saatte ilmaiseksi lähimmältä
asiamieheltä ija on ne palautettava hä-















vytkulkulnen, kestävä ja siro.
®
Valmistaja:
KONE ja TERÄ Oy.
lyim^>n'wi»i.wMi!i|^i!nzgg
8
VÄLIERISSÄ ajetaan 2 kierrosta (800 m). Jokaisen välierän voittaja pääsee
loppukilpailuun.








10 kierrosta (4,000 m).
Kumpakin liittoa edustaa 4 ajajaa. Lähtö yhtaikainen, SPyL:n joukkue lähtee
maalisuoralta, TUL:n joukkue takasuoralta. Joukkueen 3:nnen miehen aika rat-
kaisee sijoituksen.
Förbundsmatch SPyL—TUL i patrullopp
10 varv (4,000 m).
4 man åka för vardera förbunden. Starten är gemensam. SPyL:s lag startar









CAMP H O R
tabletti
Se on miellyttävä nauttia ja vir-


























Joka kierroksella putoaa pois se ajaja, joka viimeiseksi ylittää maaliviivan
Under varje varv uteslutes den cyklist, som sist överskrider mållinjen.

































Helsinki, E. Esplanadik. 22 B.
Puh. 31 047, 30 204, 33 473.
11
\4 ajo.■ loppet
10 kierroksen ajo - 10 varvs lopp
Kilpailija, joka kilpailussa eniten johtaa, saa erikoispalkinnon.
Den åkare, som lett mest under loppet erhåller ett extra pris.







2. Preiskeit, Hans, Saksa, Tysk-
land.
3. Saager, Harry, Saksa, Tyskland.




5. Seyffarth, Åke, Ruotsi, Sverige.
6. Kuusinen, Paavo




















6 kierrosta. — 6 varv.
3 parasta kilpailijaa saa ylittäessä maaliviivan joka kierroksella 3, 2 ja 1 pistettä.
Kilpailijan, on ajettava matka loppuun. Pisteitten mennessä tasan voittaa se
kilpailija, joka viimeisellä kierroksilla sijoittautui parhaaksi.
Då cyklisterna passera mållinjen gives för varje varv 3, 2 och 1 poäng för de
3 bästa. Cyklisterna böra fullfölja loppet. Ifall poängen fördela sig jämnt segrar






Pisteet: — Poäng: Yht.-S:ma



















6 kierrosta (2,400 m). — 6 varv 2,400 m).
Tasoitusta
Handicap
N:o 36. Johansson, P 0 m
„ 21. Silander, K 5 „
22. Pajunen, E 10 „
23. Westerholm, P 20 „
24. Norrgård, A 30 „
25. Kauppinen, V ,40 „
26. Forssten, R 50 „
27. Peltola, E 60 „
„ 28. Savolainen, P 70
„ 29. Salonen, A 80 „
30. Saltin, L 90 „
„
31. Mononen, R 100 „
„ 32. Ikonen, E 105 „
„ 33. Bergström, H 110 „
34. Aulilo, A 120 „
35. Tuomi, N 125
38. Lätti, V 130 „
„ 39. Salomaa, E 135 ~







Oy. Otto Brandt At.








Sotatalvenamme taottiin sellainen yksimieli-
syyden ja asetoveruuden veljesliitto, joka
kestää. Kädenlyönniks' tutuille ja tuntemat-
tomille aseveikoille ja kotirintaman lujittajille
sekä velvoitukseksi tuleville polville'hanki-
taan jokaiseen Suomen kotiin
Invaliidisäätiön hyväk-






8 kierrosta (3,200 m). — 8 varv (3,200 m).
7 ajo. Tasoitusta• 1 onnet Handicanloppet. Handicap
N:o 1. Christensen, Rubert 0 m
„ 6. Kuusinen, Paavo .. 0 „
„
3. Saager, Harry 10 „
„ 2. Preiskeit, Hans 10 „
„
7. Salokangas, A 30 „
„ 4. Kittsteiner, Karl .. 40 „
„ 5. Seyffarth, Äke .... 50 „
„ 8. Johama, M 60 „
„ 9. Virtanen, T 70 „
„ 10. Vartiainen, R 80 „
„ 11. Ranta, K 90 „
„
12. Willberg, E 100 "„
„ 13. Mäkelä, R 110 „
„ 14. Sederström, B 120 „
„ 15. Askolin, A 130 „
I
„ 16. Jalonen, E 140 „
„ 17. Laurinen, A 150 „
„ 37. Juvonen, 0 160 „
„ 18. Vainio, 0 170 „
„ 19. Lahtinen, K 180
„





on J. Schereus voittanut
maailmanmestaruuden.
Belgialaisia ja ranskalaisia täys-




Museokatu 10. Puh. 44-017
(Ostrob. talo)
16
Tukkuliike OT. RUDUS ÄB.
Helsinki, Siltasaarenkatu 1
Puh. vaihde 70107,

























Hesinginkatu 2 b. Puh. 74358
Urheiluosasto 71 469 Janssons GustafsonEerikinkatu 43. Puhelin 66369
Puhelimet: 67080
71515





Lasin kaunis välke pääsee täysin
oikeuksiinsa näissä „Säde"-astias-
ton pirteissä maljoissa ja kulhoissa.
,Säde"_ samoinkuin .^Kar h v l,a-
littalan muutkin tyylikkäät as-
tiastot: "Silko", "litta", "Aalto" ja
"Maininki" ovat tunnettujen taitei-
lijoitten suunnittelemia.
Ja kuitenkin ne ovat huokeita.















Hallituskatu 17, puh. 29402 Nikolaink. 19
Kalevankatu 6, „ .80282 696
Helsingink. 6, „ 75800
;
Kohti runsasta satoa!
Päämäärä, johon jokainen maan-
viljelijä tänä vuonna pyrkii. —









Jo viikkoja on Suomen kansa toivonut
runsaita lämpimiä sateita — nyt meille
tärkeämpiä kuin ehkä koskaan.
Tuskin edes urheilukilpailujen järjestäjät
sitä tällä kertaa pahoittelisivat, sillä hehän
ovat tietenkin ottaneet sadevakuutuksen
POHJOLASSA, jossa tämäkin urheilujuhla
on sadevakuutettu.
POHJOLA puolestaan vakuuttaa ja tällä
kertaa ajattelee: "antaa sataa — — "
Kaikki vakuutuksenne - henkivakuutuksia
lukuunottamatta - parhaimmin hoitaa
VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ
POHJOLA
HELSINKI
Kirjapaino Teho 1941
